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TELEX NO 2299 
PRI!~E DE FAIRE DIFFUSION HABITUELLE A PARTIR DE BRUXELLES 
Pl. PERLOT 
·····--·-
COPIE : MM. COLLOWALD, PRYCE, HUGHUES, DENMAN, OPITZ 
------
N 0 T E ti:I 0 COPJM <7S> I~AUX BUR~AUX NATIONAUX 
---·----4·-------·------~·~------------~--------------· 
-------------------------------·-----------------·-----
~ 
c.e. AUX MEMBRES DU GROUPE, AU DIRECTEUR GENERAL DG I ET A M. OPITZ 
DG VIII . 
~-------------------------------------------------------------------­
----------------·----------------------------------------------------
REUNION DE LA COPIMISSION 
--··-------------····---
EN MARGE DE LA SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN, LA COMMISSION A 
TENU CE MATIN UNE COURTE REUNION DE 8H30 A 9H30. 
LE VICE-PRESIDENT GUNDELACH A RENDU COMPTE DU DEROULEMENT DES 
CONSEILS PECHE (3 AVRIL> ET AGRICULTURE C4·5 AVRIL>. 
JE VOUS RAPPELLE QUE LE MARATHON SUR LES PRIX AGRICOLES AURA LIEU 
LIS 24 ET 25 AVRIL ET QU'UN CONSEIL PECHE EST PREVU AU DEBUT DE 
LA SESSION (VOIR NOS BIOS PRECEDENTES>. 
! 
LA COMMISSION A EGALEMENT PRIS CONNAISSANCE D'UNE COMMUNICATION DU 
VlCE•PRESIDENT VREDELING SUR L'EMPLOI DANS LE SECTEUR TERTIAIRE Y 
OOMPRIS LE SECTEUR PUBLIQUE. DES DETAILS A CE SUJET FERONT L'OBJET 
ULTERIEUREMENT SOIT D'UNE P OU IP SOIT D'UNE FICHE TECHNIQUE. 
Ar-liTIES, 
E. PIRLOT 
12.4.1978 
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